







于黄宗羲 , 著有《勾股引蒙》10 卷、《勾股述》







论》等。嘉庆七年( 1802 年) 嘉兴人朱鸿, 根据
西方人杜德美《割圆九术》进行计算, 推算出
圆周率至小数点后 39 位, 据后人复核, 其准
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1600 年阮潢借口平叛 , 率军从海路回
到顺化, 阮氏家族实际上开始了在顺广地区
的割据统治, 南阮北郑分治局面初步形成。
从 1627 年开始, 双方在今广平、河静一带展
开了一场长达 45 年( 1627—1672) 的战争。
经过长期的拉锯, 双方都认识到难以战胜对
方 , 遂以“大灵江为界 , 自此南北休兵”[1]卷 1,
进入了一个多世纪的对峙、共处时期。




安 全 感 迫 使 其 采 取 一 切 手 段 加 强 自 身 力




自明代中叶以后 , 中日关系长期紧张 ,
日本无法直接与中国贸易 , 转而求诸东南
亚各国 , 阮氏统治的广南地区恰好与中国
毗邻 , 具有天然的地理优势 , 遂成为日本商
人最重要的贸易目的地。这对阮氏来说可




的那年( 1623 年) , 他们仍反复提出发 展 贸
易的要求 , 其内心的急切可见一斑。
中 国 方 面 , 明 穆 宗 于 1567 年 解 除 海
禁 , 大批华商前往广南地区贸易。随后明清








“贾舶既到 , 司关者将币报酋 , 舶主见酋 , 行
四拜礼。所贡方物, 具有成数。酋为商人设
食, 乃给木牌于廛舍, 听民贸易。”[2]19 从后来
英国人的记载来看 , 这种管理办法 , 在广南
一直沿用至 19 世纪初, 只不过没有再提及
木牌贸易许可证[3]300。由于记载过于简略, 我
们无法从其中得到更多的信息。
不过 , 从越南史料可以得知 , 阮氏在统




氏 统 治 初 期 似 乎 就 已 存 在 , 朱 舜 水《安
南供役纪事》丁酉年( 1657 年) 二月初八
条 记 载“ 该 艚 者 , 专 管 唐 人 及 总 理 船 只
事务 , 以该舶为之。”[4]17 由此可知至少在 17
世纪中叶就已产生。艚司的具体设置 , 据黎
贵 记载“该有该艚 , 知艚各一员 , 该簿艚 ,
该府艚 , 记录艚 , 守艚各二员 , 该房六人 , 令
史三十人 , 仝锐兵五十名 , 艚另( 艚兵) 四队
七十名 , 通事七名。”[1]卷 4 在任用艚务官员




人许献水曾任该簿 , 张敬才曾任该府艚 [6]6。
















□ 厦门大学南洋研究院 邱普艳 郑州大学校长办公室 马致远


























得名单所列之物 , 该官员即将之携出 , 并与








( Ong bo cai tau) 。[7]50
对 此 细 节 , 黎 贵 《抚 边 杂 录》中 也 有
着非常翔实的记载 :“阮家艚例务 , 常年正
月艚司、该簿、知部、令史、记录各名入广南
会安 , 分差属军通异语者守劬崂占与沱
海门 , 见有诸国 商 舶 到 此 , 一 一 讥 察 , 果 是
商贾 , 爰将起船长、财副计开货数 , 照目讫 ,
始令过巡所 , 上 津住。其船长撰报信礼 ,
递阮令茶三斤 , 四柱文班与太监宁艚务及
该簿各一斤 , 知簿、该簿、记录各半斤 , 开军
差调纳在正营 , 阮令看阅 , 始照发各官。其
船长又具进礼或 锦 缎 、绫 纱 、玩 物 、果 子 各
项 , 计呈该簿 , 差军递该艚官 , 始纳阮令 , 其
礼也亦无定限 , 大约当钱五百贯 , 亦有进一
二物以适志 , 船免税 , 不为例。进礼讫 , 船长
计开艚内货物 , 一项一贴 , 如有隐匿一物以
上 , 察出尽收入官 , 仍照国律处罪。阮令欲
买某物 , 传该官据帖调纳 , 公为收宁。船长、
财副从入秤斤 , 其无买者亦许贸易 , 有鸣官
买减价大过 , 亦许增钱。诸客行李有玩物 ,
一体计递 , 看官 买 若 干 , 并 除 港 税 , 存 欠 若
干 , 许发卖完后纳。其呈面礼 , 该艚视进礼
减半 , 该簿各衙差等 , 系 上 海 、广 东 、福 建 、
玛羔各艚并有进礼 , 海南艚无之 , 回帆之日
有进礼者 , 随 其 厚 薄 , 例 有 发 许 , 或 许 银 五
笏、绢五 疋、钱二十贯、米 二 包 , 亦 无 定 准 。
如上国奉差艚官递漂民交还 , 例许奉差与
本船钱五十贯 , 民丁水手每人一贯 , 其差商
船交漂民 , 因而贸易者 , 免其港税。凡各艚
有载本地区货 物 者 , 单 呈 该 簿 , 付 各 验 看 ,
差军调就船 , 不 得 擅 行 私 载 , 有 满 载 者 , 船
长呈单 , 照到日客数注就船 , 点日付属军及
巡司押附垒民护送出港。至商贾别国 , 遭风
漂入 , 乞暂泊 修 补 , 许 泊 韩 门 与 岣 崂 处 , 修
船既讫 , 守军及接近民驱逐出洋 , 有欲入贩
卖者 , 该簿及 各 艚 司 属 军 , 就 验 货 物 多 少 ,
转启 , 货多者三分免一分之税 , 少者免半
分 , 无货并免。欲抬载客货者 , 单呈 , 差看何
处户与船大小 , 载 客 多 少 , 定 取 税 例 , 方 许
















缗 ; 暹罗吕宋初到纳钱二千缗 , 回时纳钱二
百缗, 匿货货项者有罪, 船货入官; 空船无货
项者, 不许入港。大约岁收税钱少者不下一
万余缗, 多者三万余缗, 分为十成, 以六成登








创阶段 , 制度尚存在诸多缺陷 , 关税征收仍
有较大的随意性 , 此外在具体的实施中还
受到大量的非制度性因素影响。这点对西
方客商尤为明显 , 除了缴纳正税以外 , 还要
额 外 向 阮 氏 及 其 他 贵 族 官 吏 进 献 各 种 礼
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